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PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN LENTUR DENGAN METODE 
BINA MARGA 2013 PADA JALAN LINGKAR UTARA KABUPATEN 
LAMONGAN  
 
FLEXIBLE PAVEMENT PLANNING USING THE BINA MARGA 2013 
METHOD AT NORTH RING ROAD DISTRICT LAMONGAN  
Pungkas Putro Prayogo1, Andi Syaiful Amal2, Ode Rapija3 
Jurusan Teknik Sipil , Fakultas Teknik , Universitas Muhammadiyah Malang 
Jalan Raya Tlogomas 246 Malang 
E-mail : pungkas14.pp@gmail.com 
ABSTRAK 
Kabupaten Lamongan  merupakan daerah strategis yang memiliki volume lalu lintas besar dengan 
LHRT sebesar 51,420 smp/tahun. Besarnya volume lalu lintas dapat menurunkan fungsi jalan dan 
menimbulkan kemacetan, sehingga perlu dilakukan perencanaan perkerasan lentur pada jalan Lingkar 
Utara menggunakan metode Bina Marga 2013 dengan umur rencana 20 tahun serta perhitungan anggaran 
biaya untuk kontruksi tersebut. Pada perencanaan tebal perkerasan lentur pada Jalan Lingkar Utara 
Lamongan dimulai dari menentukan nilai VDF4 dan VDF5 pada tabel MKJI, faktor distribusi lajur senilai 
80%, faktor pertumbuhan lalu lintas sebesar 4% dan faktor pengali pertumbuhan lalu lintas (R) sebesar 
20,076, maka didapat nilai CESA4 35952565 dan CESA5 41511732. Penentuan jenis perkerasan 
berdasarkan nilai CESA4 menggunakan AC WC modifikasi dengan CTB. Desain pondasi jalan didapat 
dari nilai CBR sebesar 2,49% dengan perbaikan tanah dasar sebesar 350mm. Penentuan desain tebal 
perkerasan dengan lapis permukanan AC-WC dengan ketebalan 4cm, lapis AC-BC dengan ketebalan 
15,5cm, pondasi menggunakan CTB dengan ketebalan 15cm dan lapis pondasi agregat kelas A dengan 
ketebalan 15cm. 
Kata Kunci : Jalan Lingkar Utara Lamongan, Bina Marga 2013, Perkerasan lentur 
 
ABSTRACT 
Lamongan Regency is a strategic area that has a large traffic volume with an LHRT of 
51,420smp/year. The large volume of traffic can reduce the function of the road and cause songestion, 
so it is necessary to plan flexible pavement on the North Ring Road using the 2013 Bina Marga Method 
with a plan life of 20 years and the calculation of the budget for the construction. In planning the flexible 
pavementthickness on the North Ring Road Lamongan starting form determining the value of VDF4 and 
VDF5 in the MKJI table, the lane distribution factor is 80%, the traffic growth factor is 4% and the traffic 
growth multiplier (R) is 20,076, then the value obtained CESA4 35952565 and CESA5 41511732. 
Determination of the type of pavement based on CESA4 values using AC-WC modification with CTB. 
The design of the road foundation is obtained fro the CBR value of 2,49% with improvement of the 
subgrade of 350mm. determination of pavement thickness design with AC-WC surface layer with a 
thickness of 4cm, AC-BC layer with a thickness of 15,5cm, the foundation uses CTB with a thickness 
of 15cm and a class A aggregate foundation layer with a thickness of 15cm. 
Keywords: Flexible pavement, ring road, Bina Marga 2013 
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